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“Yes, Life is Hard. 
But not impossible.” 
(Dewi Permatasari) 
 
“Fight for you Happiness.” 
(Daily Dose) 
 
“People think you’re nothing. Prove them they’re wrong. They 
underestimate you today, but they all adore you someday.” 
(Wilz Kanadi) 
 
“Don’t look for a friend who makes you feel comfortable, 
find a friend who force you continue to grow.” 
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The issue of liability for the conveyance of the air in Indonesia, actually have had 
legislation governing regarding the liability of air transportation of freight.  But in 
fact, those liabilities often yet to be resolved.  Legal accountability air transport 
company in air transporting via cargo does not have a clear format. This is caused 
by the regulations hard to be understood by companies and also public society. 
The liabilities issue also related to  our government that could not make this 
legislation works well and firmly clear. For example,  The legislation of the 
Republic of Indonesia number 1 in 2009 about the flight.  Those of legislation 
have clearly clues, there are some underlined concerns that baggage and cargo are 
different things. They could not be in the same rules of things since the definition 
and also status are clearly different. So that, the rules how to treat liabilities of it,  
should be different. Hopefully this thesis could be one of sources that could make 
clear definitions, statements of cargo and baggage concept in air transporting 
service and another issue in it, like insurance. So that, in between government, air 
transport company and also public society could collaborate on making our 
legislation of air transport clearly works.  
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